



























アメリカでは，Facione ＆ Facione4）がCalifornia 











【方法】看護師 840 名に無記名自記式質問用紙調査を行った．調査内容は，基本属性，社会的 CT 志向
性尺度，職場環境の状況とした．分析は社会的 CT 志向性の妥当性と信頼性を確認し，社会的 CT 志向
性と基本属性及び，社会的 CT 志向性と職場環境の状況の関連を検討した．
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Study on Factors Contributing to the Critical Thinking Disposition of Nurses
in a Social Context
OGATA Yuko
Abstract: In this study, Critical Thinking(CT) disposition in a social context, individual attributes and the 
workplace environment of nurses were investigated toward understanding factors related to the nurse＇s CT 
disposition. An anonymous self-administered questionnaire was distributed to 840 nurses. Responses were 
collected from 308 nurses. Of these respondents, those giving valid responses totaled 249. Based on the factor 
analysis results, seven conventional factors were adopted as measures of CT disposition in a social context. The 
above-mentioned factors, or specific skills of nurses, which contribute to a nurses’ CT disposition in a social 
context are enhanced on the basis of nursing experience, and these factors are useful for nurses’ self-assessment of 
the judgments they make. The survey results suggest the need for improving nurses’ working conditions because 
acquisition of CT skills partly depends on the workplace environment.
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